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El objetivo general de la presente tesis fue mejorar la gestión de incidencias de los activos 
informáticos en una universidad de Trujillo - 2019, a través del desarrollo de un sistema web 
y móvil. Dentro de los objetivos específicos se propuso, en primer lugar, reducción del 
tiempo en que se realiza el seguimiento y registro de atención de una incidencia del activo 
informático.  En segundo lugar, reducción del tiempo de reportes de los activos informáticos. 
Como población para este trabajo se escogió el área de Tecnologías de la Información y 
como muestra la sub-área de Administración de Recursos Informáticos de dicha universidad. 
Para recolectar los datos se utilizó una encuesta y como instrumento un cronómetro para 
determinar los tiempos del pre-test y del pos-test. Luego de realizar las investigaciones y 
pruebas correspondientes, se concluyó que en el del Primer Indicador -tiempo promedio del 
registro de incidencias de los activos informáticos- con el sistema actual se encontró una 
diferencia de 486.32 segundos y con la implementación del sistema propuesto 45.61 
segundos, obteniendo de esta manera una representación de 9.38% y una reducción de 
90.62%. En el del Segundo Indicador -tiempo promedio en el seguimiento de los activos 
informáticos- con el sistema actual se encontró una diferencia de 336.69 segundos y con la 
implementación del sistema propuesto 32.51 segundos, obteniendo de esta manera una 
representación de 9.66% y una reducción representada en un porcentaje de 90.34%. En el 
tercer indicador -tiempo promedio para la obtención de reportes de los activos informáticos- 
con el sistema actual se encontró una diferencia de 242.76 segundos, y mediante la 
implementación del sistema propuesto se logró obtener 27.59 segundos, representado en un 
porcentaje de 11.36%, y obteniendo una reducción de 88.64%. 











The general objective of this thesis was to improve the incident management of IT assets at 
a university in Trujillo - 2019, through the development of a web and mobile system. Within 
the specific objectives it was proposed, in the first place, to reduce the time in which the 
monitoring and recording of an IT asset incident is carried out. Secondly, to reduce the 
reporting time for IT assets. As population for this work the area of Information Technology 
was chosen and as a sample the sub-area of Information Resources Management of that 
university. A survey was used to collect the data and a chronometer was used as an 
instrument to determine the pre-test and post-test times. After conducting the corresponding 
research and tests, it was concluded that in the first indicator -average time for recording 
computer asset incidents- with the current system there was a difference of 486.32 seconds 
and with the implementation of the proposed system 45.61 seconds, thus obtaining a 
representation of 9.38% and a reduction of 90.62%. In the second indicator -average time in 
the monitoring of IT assets- a difference of 336.69 seconds was found with the current 
system and 32.51 seconds with the implementation of the proposed system, thus obtaining a 
representation of 9.66% and a reduction represented by a percentage of 90.34%. In the third 
indicator -average time for obtaining IT asset reports- a difference of 242.76 seconds was 
found with the current system, and through the implementation of the proposed system 27.59 
seconds were obtained, represented by a percentage of 11.36%, and obtaining a reduction of 
88.64%. 











El en la actualidad y con los avances de la tecnología las grandes organizaciones sin 
excepción requieren incluir en sus procesos de negocios la tecnología, con el fin de lograr 
brindar servicios que sean de mejor calidad 
La empresa escogida para este trabajo de investigación está dedicada al rubro de la educación 
universitaria, nació en 1991 en la ciudad de Trujillo, tiene como razón social 
“UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C.”, cuenta con 9 campus ubicados en las 
diferentes regiones del Perú, y en la actualidad se encuentra en proceso de evaluación de 
licenciamiento. 
Teniendo en cuenta que en la Filial Trujillo la universidad tiene un promediar de 900 a 1000 
colaboradores entre Funcionarios administrativos, profesores, practicantes que se encuentran 
repartidos en las áreas y facultades del campus lo cual cada uno de ellos utilizan un activo 
de cómputo informático, además la universidad tiene 18 salas de computo que se encuentran 
distribuidos en los diferentes pabellones del campus. 
Se estima que la universidad tiene un porcentaje de 2500 activos informativos incluyendo 
solo CPU y MONITOR, sin contar los demás activos como son: portátiles(laptops), activos 
de impresión (impresoras, scanner, etc.), activos de red (servidores, switch) activos 
multimedia (proyectores). Teniendo en cuenta esta gran magnitud de activos es necesario 
una aplicación web y móvil pos las siguientes razones: registrar cada característica, 
componentes, mantenimientos (preventivos y correctivos) incidencias de cada uno de los 
activos, buscando de esta manera tener un control de los cambios y fallas que se realizan 
cuando un activo presentan una falla o incidencia durante su ciclo de vida, sin embargo que 
en la actualidad todo se realiza de manera manual ya sea usando Excel, un sistema de 
escritorio no terminado y muchas veces en papel físico. 
La universidad cuenta con un área la cual se encarga de administrar los recursos informáticos 
cuyo nombre es “Oficina de Tecnologías de Información (OTI)”, la cual cuenta con 64 
colaboradores distribuidos en 4 sub áreas que son: Programación y Desarrollo de Software, 
Redes y comunicaciones, Service desk, Administración de Recursos Informáticos, siendo 





El número de incidencias reportadas a diario son 20 generando de esta manera una frecuencia 
de incidencias diarias naciendo así la gestión de incidencias. Tomando en cuenta el cálculo 
diario se obtiene un promedio de 480 incidencias durante el mes, las cuales consisten en 
fallas físicas, lógicas y requerimientos de mantenimiento correctivo y preventivo de los 
activos informáticos, estas son reportadas por los docentes, alumnos de las aulas y el 
personal administrativo de las diferentes oficinas y facultades del campus de la universidad 
ya sea de manera verbal, llamada por anexos, correos electrónicos, grupos de WhatsApp, 
etc. a la sub área de Service Desk, quien se encarga de coordinar con su área compañera la 
subarea de administración recursos informáticos para enviar un técnico para brindar la 
atención correspondiente. 
Pero sin embargo existen problemas lo cual retrasan que los servicios de TI sean realmente 
eficientes en la empresa,  las cuales son: El Control de activos ineficientes debido a que se 
cuenta con un inventario desactualizado y desordenado, No se registran las incidencias 
diarias de los activos y tampoco hay un historial de las mismas; Control ineficiente del 
mantenimientos preventivo y correctivo, demoras en los reportes de activos y sus 
incidencias, ya que los pocos registros que existen ya sea de mantenimientos e inventarios 
se realizan de forma manual y en diferentes archivos de Excel ocasionando de esta manera 
perdidas, demoras en la búsqueda de información y presentación inconforme ante las 
auditorías internas de la universidad 
Está tesis tiene como finalidad lograr mejoras en la gestión de servicios de TI, enfocado en 
la “Gestión de incidencias” de los activos informáticos de una universidad, en donde se 
propone desarrollar e implementar un sistema web y Móvil. 
Como trabajos de investigación previos encontrados tenemos, Internacionales cuyo Título: 
“HELP DESK de soporte técnico para las incidencias informáticas en el instituto tecnológico 
Superior José Chiriboga Grijalva” (Guachagmira Chalacan, 2017) siendo el Autor: 
Guachagmira Chalacan, Henrry Vicente. Manifiesta en su resumen de su proyecto de 
investigación que tiene como como fin brindar una solución a las ineficiencias en los 
procedimientos que se desarrollan en la sub área de Soporte Técnico, aplicando tecnologías 
de desarrollo de sistemas, con las cuales se pretende realizar una plataforma web de mesa de 
ayuda en castellano o HELP DESK, de tal manera que se pueda facilitar el trabajo del 




Y tiene como Aportación a este trabajo de investigación para tener una definición y una 
mejor comparación de los procesos de la empresa a estudiar mediante de los casos de uso, 
además sirve como guía ya que el proyecto se está trabajando con la metodología RUP.  
Nacionales cuyo Título: “Implementación del proceso de Gestión de Incidencias basadas en 
las buenas prácticas de ITIL V3 para la Facultad de Salud de la UPeU – Lima” (Bances 
Cajusol, 2015) siendo Autor  Misael, Bances Cajusol su resumen dice que este proyecto se 
basa en ITIL V3, para mostrar soluciones de mejorar en el proceso de las gestiones de 
servicios la Facultad de Ciencias médicas de una Universidad.  
Como primer punto se principia describiendo los procesos de gestión de conocimientos 
(KM). Luego se identifica y modela el proceso, seguido se implementa usando el 
instrumento System Center Service Manager (SCSM). Con el fin de que el servicio de TI en 
la empresa sea eficiente. En segundo punto, utilizando la metodología Deming, automatizada 
y modelada con SCSM, se da presentación de todos los procesos de las gestiones de 
incidencias para la facultad.  
El aporte que tiene esta investigación es que tiene como fin utilizar las buenas prácticas de 
ITIL, para dar una mejora de los servicios de TI, en este caso el proceso de gestiones de 
incidencias observando que este trabajo tiene mucha relación con mi proyecto de 
investigación.  
Y locales cuyo Título: “Implementación de una Aplicación basada en el Marco Referencial 
ITIL para mejorar la gestión de incidentes en la Plataforma Tecnológica del área de 
informática de SUNARP - TRUJILLO”  (Ruiz Corro, 2012) del Autor  Ruiz Corro, Andreé 
Felipe su resumen dice que este proyecto consta en el desarrollo de un sistema de registro 
de incidencias que suceden a diario en las áreas de SUNARP, esta información será guardada 
en una base de datos, con el fin de obtener reportes consultas de cada uno de estos, el 
procedimiento para las gestiones de incidencias está basado en las prácticas de ITIL y aplica 
el método de Jaime Sayas.  
Mediante el sistema plantea mejorar la administración de incidencias teniendo disponible la 
información de forma inmediata para solucionar las diferentes incidencias presentadas en las 
áreas SUNARP. (Ruiz Corro, 2012) el aporte que tiene este trabajo de investigación, tiene 
relación con mi proyecto de investigación debido a que busca la mejorara de los procesos de 




Mencionamos la investigación realizada por el autor (Trujillo Lopez, 2018), que concluye 
que hubo una reducción en el tiempo para la coordinación de las incidencias por fallas de 
hasta 76.13%, también hubo una reducción el tiempo de atenciones de solicitudes del 
servicio de TI hasta un 70.17%.  
El trabajo de tesis presenta por el autor (Mendoza Hoyos, 2015), en la cual manifiesta que 
se redujo los tiempos en el de registro de incidencias en un 80.65%. Me ayudo para poder 
comprar con mis indicadores de la investigación que estamos realizando. 
En las teorías relacionadas definimos un sistema web también se le conoce como 
“Aplicación Web”, son alojados en un servidor en el internet, es visualizado en cualquiera 
de los navegadores (Mozilla, Chrome, internet Explorer y muchos más.) y en cualquier 
sistema operativo, su aspecto de los sistemas web es parecido a las páginas web comunes, 
pero los sistemas web son más robustos debido a que contiene más cosas particulares. Para 
su uso no es necesario instalar en un sistema operativo porque cuando un usuario navega en 
un sistema web hace una petición a un servidor en donde está alojado el sistema.  
Los sistemas web realizan su trabajo con bases de datos las cuales es donde se procesa la 
información para mostrarle al usuario de una manera dinámica. Estos sistemas al ser 
desarrollados vía web se diferencian de los demás sistemas, y se convierte en un beneficio 
para la empresa y los trabajadores que la usan. (Salas Rueda, 2016). Y una base de datos es 
el que se encarga de guardar almacenar toda la información en absoluto orden con distintos 
usos también propósitos. En una base de datos se pueden guardar información de diferentes 
rubros como inventario de activos, las ventas, etc. (Spona, 2010) Las Características de las 
Base de Datos son: 
 Los datos son independientes y pueden ser usados por diferentes aplicaciones. 
 Evita la redundancia de datos. 
 Nos brinda un control para la seguridad de la información. 
 Nos permite visualizas los datos como en una hoja de Excel. 
 Nos permite listar los datos (Spona, 2010). 
Las Bases de datos como SQL es un programa de base de datos que es relacionado (RDBMS) 
procedente de la compañía Microsoft. En este sistema se crean las bases de datos, tiene como 
lenguaje primario de consultas el Transact –SQL, esta es una aplicación que pertenece a la 




 soporta transacciones. 
 Es capaz de soportar procedimientos almacenados. 
 Es posible administrar las informaciones de servidores de base de datos diferentes 
 Nos permite usar el comando de DDL Y DML en forma gráfica.             
Las Funciones son: 
 Es configurable para que de manera simple se generen un respaldo y recuperación de 
los datos. 
 Consta de comprensión alta de índice, así como tablas.  
 Permite hacer una serie de programación de tareas que se ejecutan de manera 
automática. 
 Garantiza permanecía de disponibilidad, debido a que es desaparecido o minimizado 
el tiempo en que SQL está inactivo por causas de alguna revisión o actualización.  
Definimos también ITIL (Information Technology Infrastructure) Library en castellano 
Biblioteca de Infraestructura de “Tecnologías de Información” a lo que abreviado se conoce 
como ITIL, es un grupo de buenas practica la cual se usa para las gestiones de servicios de 
TI. (JAN VAN, 2012) 
Fue desarrollada en la década de los 80, pero en los años 90 no fue extensamente acogida, 
debido a la existencia de muchos estándares, la cual se incluye la ISO/IEC 20000, fue donde 
ITIL tuvo mayor acogida y conocimiento. Existe una sección de gestiones de servicios de 
Tecnologías de la Información TI, y está integrado en el estándar ISO antes mencionado. 
Los Beneficios de ITIL son:  
 Es el que se encarga de modificar y administrar los servicios de manera sencilla. 
 Reconoce y estandariza los procesos que deben tener una mejora 
 Es utilizado referencialmente cuando se trata de crear una comunicación con 
proveedores o internamente debido a que proporciona un marco de trabajo.  
 Es convertida en una organización con eficacia y encaminada a las metas que tienen 
las organizaciones.   
ITIL es presentado como un concepto de mejores prácticas, la cual es usada como pauta para 
cualquier organización que se enfocan en mejorar los servicios de TI, para lo cual se aconseja 




estándares deben ser de libertad de acceso aplicado a los entornos y sucesos reales. (Fry, 
2010) 
Los Servicios de las TI son Unos conjuntos de procesos es los que se le conoce como 
servicios de TI, las cuales tienen un propósito que es brindar satisfacción a las diferentes 
necesidades del cliente, mediante los movimientos y cambios patrimoniales de TI, haciendo 
de esta manera más potente el valor de los mismos. (Vasconcelos Santillán, 2015). 
A un grupo de competiciones empresariales se le viene a definir como gestión de servicios, 
las cuales se enfocan a facilitar a los clientes mejor dicho entregando valor a cada servicio 
brindado. (Fry, 2010). ITIL está relacionado con las gestiones de servicios mediante el ciclo 
de vida, y genera las siguientes informaciones de la gestión del servicio: su estructura, del 
ciclo de vida relación entre los elementos. (Fry, 2010)  
Y también se menciona dentro de las teorías almacén la Gestión de Incidencias Las cuales 
se forman por procedimientos, acciones que se ejecutan al ocurrir un incidente. La cual 
consta en poner a operativo el servicio al menor tiempo posible con el fin que el servicio de 
calidad se mantenga y no disminuya, las proveniencias de las incidencias pueden ser: 
existencia de fallas en software y hardware, uso erróneo del servicio, consultas, solicitudes 
de los usuarios (Mora Pérez, 2011).  
Según el autor (Race, 2014) la formulación del problema, tiene que ser en términos concretos 
y susceptible de investigarse con procedimientos científicos; Para esta investigación se llegó 
formuló el para investigar “¿De qué manera un sistema web basado en ITIL influirá en la 
gestión de incidencias de los equipos informáticos de la Universidad Cesar Vallejo Trujillo 
de 2019?” 
Se justifica a este trabajo de investigación de la siguiente manera. A nivel tecnológico se 
dice que al utilizar una plataforma que se aloja en la nube como es una aplicación web, 
facilita a las empresas y usuarios tanto a trabajadores de la empresa como a clientes gestionar 
de forma rápida y eficaz sus procesos requeridos, ganado tiempo y comodidad, manteniendo 
así manera una información automatizada y actualizada, debido a que se pude acceder a la 
información de cualquier parte del mundo a través del internet. Económicamente 
justificamos diciendo que la universidad cubrirá todos los gastos para el desarrollo de este 
producto que es un sistema web y móvil debido que la universidad cuenta con las 




Y por último justificamos socialmente diciendo que la implementación de esta aplicación 
web será de gran beneficio para todos los colaboradores del campus de la universidad tanto 
como al personal del área de informática como a los administrativos de facultades, oficinas 
administrativas  y docentes que hacen unos de algún activo informático, ya que registrando 
todas las incidencias en el sistema y guardando un historial de las mismas, cuando se presenta 
alguna falla del activo se hará más fácil al técnico informático identificar y solucionar de 
inmediato el problema ganado de esta manera tiempo, para que los usuario no tengan retrasos 
en sus labores diarias y sigan generando valor para la universidad. 
Según el autor (Hernandez Sampieri, y otros, 2014); la hipótesis indica lo que tratamos de 
probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado; con esta base 
para este trabajo de investigación se planteó como hipótesis que, al implementar el web y 
móvil mejora significativamente la gestiones de incidencias de Activos de informática de la 
Universidad  de Trujillo 2019.  
Tenemos como objetivo general Mejorar la gestión de incidencias de los activos 
informáticos de una universidad de Trujillo 2019 a través de una implementación de un 
sistema web y móvil, y se tiene como objetivos Específicos los siguientes: 
 Reducción del tiempo en el registro de incidencias de los activos informáticos. 
 Reducción del tiempo en el seguimiento de los activos informáticos. 

















2.1 Diseño y tipo de la Investigación 
Investigación aplicada tipo experimental, debido a que consta en la aplicación de 
métodos PresTest y postTest, también se le llama método en línea o de sucesión, la 
cual tiene como conclusión la contratación de la hipótesis. 







O1: Gestión de incidencias de activos informáticos anteriormente de X. 
X: Producto a desarrollar (Sistema web y móvil) 
O2: Gestión de incidencias de activos informáticos posteriormente de X. 
2.2 Operacionalización de las Variables: 
2.2.1 Independiente. 
 Sistema web y móvil 
2.2.2 Dependiente: 









Tabla N° 1: Variable Dependiente 
 
 





Gestión de Incidencias 
 
 
La gestión de incidencias se enmarca en la fase 
operación de los servicios debido a que es un 
proceso del mismo. Interrumpir o reducir la 
calidad que no se planifica se le conoce como 
incidencia, la cuales puedes ser consultas o 




Son los procesos de fallos o 
incidentes presentados en los 
equipos de cómputo, y que son 
solucionados por un personal 
técnico encargado del área. 
(Cabellero Hernandez, 2018)  
Tiempo promedio en el 
registro de incidencias 





Razón Tiempo promedio en el 
seguimiento de los 
activos informáticos. 
Tiempo promedio para 
la obtención de reportes 

















Sistema Web y Móvil 
Un sistema o aplicación web es un modelo de 
software en cual es codificado en un lenguaje de 
programación y es soportado por un navegador 
web usando el internet, en donde acede a la 
información que se encuentra almacenada en un 
servidor web.  ITIL es un grupo de conceptos de 
prácticas buenas la cual se usa para las gestiones 
de los servicios de TI. (NextTech education 
center, 2017) 
El sistema web permitirá poder 
controlar y monitorear las 
incidencias en los activos 
informáticos asimismo nos 
ayudará a poder gestionar y 
brindar soluciones de forma 











Tabla N° 3: Indicadores. 











Tiempo promedio en el 






Reducción del tiempo en el 



















𝑻𝑷𝑹𝑰𝑬𝑰 = Tiempo promedio en el 
registro de incidencias de los activos 
informáticos. 
𝑻𝑹𝑰𝑬𝑰 = Tiempo en el registro de 
incidencias de los activos 
informáticos 










Tiempo promedio en el 





Reducción del tiempo en el 

















TPARP = Tiempo promedio en el 
seguimiento de los activos 
informáticos. 
𝑻𝑷𝑺𝑬𝑰 = Tiempo en el seguimiento de 
los activos informáticos 
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la obtención de reportes de 


















𝑻𝑷𝑶𝑹𝑬𝑰= Tiempo promedio para la 
obtención de reportes de los activos 
informáticos. 
𝑻𝑷𝑶𝑹𝑬𝑰= Tiempo para la obtención 
de reportes de los activos informáticos  







2.3 Población y muestra y muestreo 
2.3.1 Población. 
       Tabla N° 4: Población. 
Descripción Cantidad 




𝑛 =  
(64)1.962 (0.5)(0.5)
(64 − 1) (0.05)2 + (1.96)2 (0.5)(0.5)
 

















2.3.3 Población, muestra y muestro por indicador. 
Tabla N° 5: Indicador 01 
Población Muestra Muestreo 
180 
 




Tabla N° 6: Indicador 02 
Población Muestra Muestreo 
180 
 




Tabla N° 7: Tercer Indicador 
Población Muestra Muestreo 
180 
 












2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
2.4.1. Técnicas e Instrumentos 
Tabla N° 8: Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
Técnica Instrumento Fuente Informante 
Encuestas Cuestionarios Colaboradores 





























Para recolectar los datos fue posible mediante consecutivas reuniones y entrevistas 
con el jefe, Los ingenieros de desarrollo de software, el personal técnico de la 
oficina de informática de la Universidad. Así mismo se aplicó encuestas a los 
usuarios técnicos de la sub área de Administración de recursos Informática de TI, 
logrando obtener datos relevantes para formular la realidad problemática para 
nuestra investigación. Para guardar los datos de los activos y sus incidencias se 
utiliza como base de datos MySQL, como leguaje de programación se utilizó PHP. 
Aplicando la metodología de ICONIX, ya que según el portal anónimo esta es una 
“metodología ágil” y pesada la cual se encuentra en el camino con XP Y RUP, 
además cuenta con un orden de instrucciones que debemos seguir y establece con 
claridad las distintas actividades a desplegar en cada período del tiempo de vida del 
proyecto que lo use (Anonimo, 2019), para la aplicación móvil utilizamos  el 
Framework jQuery Mobile la cual permite realizar diseños únicos o aplicaciones 























Figura N° 2: Prueba Z. 
 
2.7 Aspectos Éticos: 
Como investigador se declara que el presente proyecto de Investigación es de total 
originalidad. Asimismo, también confiabilidad y veracidad de los datos mostrados 





3.1. Contrastación de Hipótesis 
Del Primer Indicador: Tiempo promedio en el registro de incidencias de los 
activos informáticos. 
a. Definición de variables 
𝑻𝑷𝑹𝑰𝑬𝑰𝒂 = Tiempo promedio en el registro de incidencias de activos 
informáticos. 
𝑻𝑷𝑹𝑰𝑬𝑰𝒑= Tiempo promedio en el registro de incidencias de activos 
informáticos propuesto. 
b. Hipótesis estadística 
Hipótesis Ho = El Tiempo promedio en el registro de incidencias de activos 
informáticos actual es menos o igual que el Tiempo promedio en el registro 
de incidencias de los activos informáticos propuesto. 
𝑯𝒐 =  𝑻𝑷𝑹𝑰𝑬𝑰𝒂 − 𝑻𝑷𝑹𝑰𝑬𝑰𝒑  ≤ 𝟎 
Hipótesis Ha = El Tiempo promedio en el registro de incidencias de los 
activos informáticos actual es mayor que el Tiempo promedio en el registro 
de incidencias de los activos informáticos propuesto. 
𝑯𝒂 =  𝑻𝑷𝑹𝑰𝑬𝑰𝒂 −  𝑻𝑷𝑹𝑰𝑬𝑰𝒑  ≠ 𝟎 
c. Prueba de Normalidad 
Debido a que la muestra del indicador es de 123 registros de incidencias a 












Tabla N° 10: Tiempos del Resultado Del Primer Indicador (Segundos) 
N° Pre Post Diferencia Datos 
Ordenados 
TPRIEIa TPRIEIp Diferencia 
1 536 51 485 
305 
2 407 31 376 
306 
3 420 44 376 
309 
4 568 60 508 
314 
5 547 45 502 
315 
6 499 56 443 
321 
7 501 53 448 
323 
8 565 55 510 
324 
9 503 45 458 
326 
10 414 38 376 
326 
11 581 35 546 
327 
12 480 30 450 
329 
13 553 32 521 
330 
14 455 54 401 
332 
15 595 35 560 
335 





17 592 31 561 
346 
18 494 33 461 
347 
19 387 52 335 
347 
20 413 56 357 
355 
21 579 38 541 
355 
22 583 36 547 
357 
23 399 32 367 
357 
24 503 44 459 
358 
25 589 34 555 
360 
26 459 32 427 
360 
27 580 60 520 
367 
28 396 38 358 
372 
29 586 40 546 
373 
30 397 40 357 
376 
31 581 35 546 
376 
32 380 39 341 
376 
33 364 41 323 
382 
34 495 47 448 
382 
35 436 49 387 
384 





37 551 37 514 
386 
38 485 60 425 
387 
39 363 39 324 
388 
40 526 60 466 
390 
41 507 31 476 
391 
42 517 48 469 
392 
43 588 58 530 
393 
44 393 38 355 
401 
45 491 37 454 
401 
46 450 44 406 
406 
47 504 48 456 
409 
48 421 37 384 
412 
49 522 46 476 
413 
50 588 40 548 
416 
51 546 30 516 
420 
52 458 46 412 
423 
53 508 32 476 
424 
54 464 51 413 
425 
55 362 48 314 
427 





57 398 51 347 
438 
58 497 59 438 
440 
59 419 33 386 
442 
60 439 46 393 
443 
61 463 47 416 
448 
62 424 34 390 
448 
63 379 49 330 
450 
64 460 37 423 
450 
65 593 50 543 
454 
66 410 50 360 
455 
67 383 57 326 
456 
68 450 59 391 
458 
69 573 59 514 
459 
70 413 41 372 
459 
71 574 38 536 
461 
72 487 37 450 
466 
73 490 50 440 
469 
74 430 48 382 
472 
75 566 45 521 
473 





77 383 57 326 
475 
78 552 60 492 
476 
79 549 46 503 
476 
80 513 39 474 
476 
81 593 34 559 
484 
82 600 43 557 
485 
83 360 31 329 
487 
84 384 52 332 
492 
85 436 54 382 
493 
86 486 44 442 
498 
87 555 47 508 
502 
88 433 49 384 
503 
89 377 50 327 
508 
90 549 41 508 
508 
91 569 55 514 
508 
92 441 49 392 
510 
93 371 56 315 
511 
94 456 47 409 
512 
95 588 51 537 
514 





97 407 52 355 
514 
98 540 53 487 
516 
99 570 58 512 
520 
100 467 47 420 
521 
101 585 53 532 
521 
102 491 32 459 
521 
103 589 39 550 
521 
104 369 60 309 
527 
105 403 57 346 
530 
106 518 43 475 
530 
107 553 32 521 
532 
108 422 49 373 
536 
109 364 58 306 
537 
110 574 47 527 
541 
111 541 43 498 
543 
112 574 53 521 
546 
113 543 59 484 
546 
114 596 34 562 
546 
115 364 43 321 
547 





117 365 60 305 
550 
118 564 53 511 
555 
119 510 37 473 
557 
120 460 36 424 
559 
121 515 60 455 
560 
122 394 47 347 
561 
123 396 36 360 
562 
Total 
59817 5610 54207 
 
Promedio 
486,32 45,61 440,71 
 
 
Figura N° 4: Prueba de dos Muestras Relacionadas – Tipo de Prueba Wilcoxon 
 





Figura N° 6: Región de Rechazo Del Primer Indicador 
 
Figura N° 7: Resultado de la Prueba Estadística 
 
La Asintótica .000, declara que z es menor que 0.05, manifestando que  𝑯𝑨 =
𝐓𝐏𝐑𝐈𝐄𝐈𝒂  − 𝐓𝐏𝐑𝐈𝐄𝐈𝒑 ≠ 𝟎 , se rechaza 𝑯𝟎 significativamente, permitiendo 
que la Ha, con un error al 5%, se menciona, que el registro de las incidencias 
de activos informáticos después del sistema si se encontró la diferencia antes 







Tabla N° 11: Resultados en segundos Del Primer Indicador 
𝑻𝑷𝑹𝑰𝑬𝑰𝒂 𝑻𝑷𝑹𝑰𝑬𝑰𝒑 Reducción 
486.32 100.00% 45.61 9.38% 440.71 90.62% 
 
En la Tabla N° 11; se tiene el TPRIEIa que es el tiempo actual con su pertinente 
proporción, en la siguiente columna el TPRIEIp que la implementación propuesta 
en donde se observa el tiempo y su pertinente proporción, se observa la reducción 
que existe entre el tiempo actual – el tiempo propuesto. 
 
Del Segundo Indicador: Tiempo promedio en el seguimiento de los activos 
informáticos. 
a. Definición de variables 
𝑻𝑷𝑺𝑬𝑰𝒂 = Tiempo promedio en el seguimiento de los activos informáticos. 
𝑻𝑷𝑺𝑬𝑰𝒑= Tiempo promedio en el seguimiento de los activos informáticos 
propuesto. 
b. Hipótesis estadística 
Hipótesis Ho = Tiempo promedio en el seguimiento de los activos 
informáticos actual es menor o igual que el Tiempo promedio en el 
seguimiento de los activos informáticos propuesto. 
𝑯𝒐 =  𝑻𝑷𝑺𝑬𝑰𝒂 − 𝑻𝑷𝑺𝑬𝑰𝒑  ≤ 𝟎 
Hipótesis Ha = Tiempo promedio en el seguimiento de los activos 
informáticos actual es mayor que el Tiempo promedio en el seguimiento de 
los activos informáticos propuesto. 




c. Prueba de Normalidad 
Debido a que la muestra del indicador es de 123 seguimientos de activos a la 
semana, se usó la prueba no paramétrica. 
 
Figura N° 8: Prueba de Normalidad Del Segundo Indicador 
 
d. Resultado 
Tabla N° 12: Tiempos del Resultado Del Segundo Indicador (Segundos) 
N° Pre Post Diferencia Datos 
Ordenados 
TPSEIa TPSEIp Diferencia 
1 342 31 311 207 
2 242 36 206 214 
3 246 39 207 217 
4 250 36 214 218 
5 244 27 217 218 
6 251 33 218 219 
7 247 29 218 221 
8 257 38 219 222 
9 251 30 221 222 




11 256 34 222 226 
12 257 31 226 229 
13 265 39 226 230 
14 257 28 229 235 
15 268 38 230 235 
16 271 36 235 236 
17 262 27 235 239 
18 262 26 236 240 
19 268 29 239 241 
20 268 28 240 246 
21 279 38 241 251 
22 286 40 246 254 
23 277 26 251 254 
24 291 37 254 254 
25 281 27 254 254 
26 291 37 254 257 
27 282 28 254 257 
28 295 38 257 259 
29 295 38 257 263 




31 292 29 263 266 
32 289 25 264 266 
33 295 29 266 268 
34 304 38 266 268 
35 297 29 268 270 
36 297 29 268 270 
37 307 37 270 272 
38 302 32 270 272 
39 308 36 272 273 
40 299 27 272 273 
41 306 33 273 273 
42 301 28 273 275 
43 299 26 273 277 
44 308 33 275 280 
45 308 31 277 280 
46 311 31 280 281 
47 317 37 280 282 
48 316 35 281 286 
49 319 37 282 287 




51 312 25 287 289 
52 314 27 287 290 
53 324 35 289 290 
54 318 28 290 290 
55 317 27 290 292 
56 323 33 290 293 
57 329 37 292 294 
58 327 34 293 296 
59 331 37 294 297 
60 326 30 296 302 
61 327 30 297 303 
62 337 35 302 306 
63 335 32 303 308 
64 331 25 306 311 
65 339 31 308 311 
66 338 27 311 313 
67 353 40 313 314 
68 349 35 314 316 
69 352 36 316 316 




71 362 36 326 328 
72 360 32 328 332 
73 369 37 332 332 
74 367 35 332 333 
75 368 35 333 334 
76 373 39 334 335 
77 360 25 335 336 
78 371 35 336 337 
79 371 34 337 338 
80 378 40 338 338 
81 376 38 338 339 
82 370 31 339 339 
83 370 31 339 341 
84 371 30 341 342 
85 380 38 342 343 
86 369 26 343 345 
87 382 37 345 346 
88 384 38 346 346 
89 378 32 346 347 




91 391 40 351 351 
92 390 39 351 352 
93 384 32 352 352 
94 386 34 352 354 
95 383 29 354 354 
96 386 32 354 354 
97 385 31 354 355 
98 392 37 355 355 
99 393 38 355 355 
100 389 34 355 356 
101 388 32 356 358 
102 387 29 358 359 
103 384 25 359 359 
104 388 29 359 359 
105 399 40 359 363 
106 401 38 363 366 
107 402 36 366 368 
108 394 26 368 371 
109 407 36 371 371 




111 404 32 372 375 
112 408 33 375 375 
113 403 28 375 376 
114 407 31 376 377 
115 406 29 377 379 
116 405 26 379 379 
117 414 35 379 380 
118 419 39 380 382 
119 420 38 382 383 
120 419 36 383 386 
121 412 26 386 388 
122 413 25 388 391 
123 417 26 391 391 
Total 41413 3999 37414  












Figura N° 9: Prueba de dos Muestras Relacionadas indicador 02 – Tipo de Prueba Wilcoxon 
 
Figura N° 10: Prueba de Rangos con signo de Wilcoxon – Indicador 02 
 






Figura N° 12: Resultado de la Prueba Estadística – Indicador 02 
 
 
La Asintótica .000, entonces z es menor que 0.05, manifestando que  𝑯𝑨 =
𝐓𝐏𝐒𝐄𝐈𝒂  − 𝐓𝐏𝐒𝐄𝐈𝒑 ≠ 𝟎 , se rechaza 𝑯𝟎 significativamente, permitiendo que 
la Ha, con un error al 5%, se menciona entonces, que el seguimiento de 
activos informáticos después del sistema si se halló a diferencia antes del 
sistema actual. 
Tabla N° 13: Resultados en segundos Del Segundo Indicador 
𝑻𝑷𝑺𝑬𝑰𝒂 𝑻𝑷𝑺𝑬𝑰𝒑 Reducción 
336.69 100.00% 32.51 9.66% 304.18 90.34% 
 
En la Tabla N° 13; se tiene el TPSEIa que es el tiempo actual con su pertinente 
proporción, en la siguiente columna el TPSEIp que la implementación propuesta en 
donde se observa el tiempo y su pertinente proporción, Se observa la reducción que 












Tercer Indicador: Tiempo promedio para la obtención de reportes de los 
activos informáticos. 
a. Definición de variables 
𝑻𝑷𝑹𝑬𝑰𝒂 = Tiempo promedio para la obtención de reportes de los activos 
informáticos. 
𝑻𝑷𝑹𝑬𝑰𝒑= Tiempo promedio para la obtención de reportes de los activos 
informáticos propuesto. 
b. Hipótesis estadística 
Hipótesis Ho = Tiempo promedio para la obtención de reportes de los activos 
informáticos actual es menor o igual que el Tiempo promedio para la 
obtención de reportes de los activos informáticos propuesto. 
𝑯𝒐 =  𝑻𝑷𝑹𝑬𝑰𝒂 − 𝑻𝑷𝑹𝑬𝑰𝒑  ≤ 𝟎 
Hipótesis Ha = Tiempo promedio para la obtención de reportes de los activos 
informáticos actual es mayor que el Tiempo promedio para la obtención de 
reportes de los activos informáticos propuesto. 
𝑯𝒂 =  𝑻𝑷𝑹𝑬𝑰𝒂 −  𝑻𝑷𝑹𝑬𝑰𝒑  ≠ 𝟎 
c. Prueba de Normalidad 
Debido a que la muestra del indicador es de 123 reportes de activos 
informáticos que se realizan a la semana, se usó la prueba de Wilcoxon. 
 





Tabla N° 14: Tiempos del Resultado del Tercer Indicador (Segundos) 
N° Pre Post Diferencia Datos 
Ordenados 
TPREIa TPREIp Diferencia 
1 253 32 221 149 
2 296 32 264 151 
3 277 20 257 153 
4 240 35 205 156 
5 254 22 232 157 
6 289 34 255 158 
7 263 29 234 161 
8 180 27 153 161 
9 298 21 277 162 
10 188 31 157 162 
11 298 27 271 162 
12 298 23 275 163 
13 263 21 242 164 
14 257 34 223 165 
15 293 34 259 166 
16 259 21 238 167 




18 203 34 169 168 
19 246 33 213 168 
20 216 28 188 168 
21 191 23 168 168 
22 200 21 179 169 
23 216 26 190 170 
24 297 24 273 175 
25 190 23 167 176 
26 260 27 233 177 
27 249 22 227 178 
28 220 31 189 179 
29 295 33 262 180 
30 236 20 216 181 
31 197 22 175 181 
32 209 25 184 183 
33 210 32 178 184 
34 243 33 210 187 
35 270 34 236 187 
36 251 32 219 188 




38 299 24 275 190 
39 197 27 170 191 
40 231 30 201 193 
41 217 26 191 194 
42 269 31 238 201 
43 298 20 278 201 
44 235 24 211 202 
45 218 31 187 202 
46 263 34 229 205 
47 239 27 212 206 
48 213 30 183 207 
49 274 28 246 210 
50 244 24 220 210 
51 230 29 201 210 
52 196 34 162 210 
53 188 20 168 210 
54 240 33 207 211 
55 233 23 210 212 
56 275 32 243 212 




58 180 31 149 213 
59 266 27 239 213 
60 196 20 176 214 
61 253 20 233 216 
62 185 24 161 216 
63 191 29 162 217 
64 288 21 267 218 
65 236 22 214 219 
66 216 35 181 220 
67 264 23 241 220 
68 229 27 202 221 
69 291 34 257 223 
70 270 29 241 226 
71 223 30 193 227 
72 273 26 247 229 
73 188 32 156 230 
74 247 35 212 232 
75 282 27 255 232 
76 187 26 161 233 




78 191 23 168 233 
79 264 20 244 234 
80 245 24 221 236 
81 246 30 216 238 
82 261 29 232 238 
83 237 25 212 239 
84 292 32 260 241 
85 278 32 246 241 
86 180 29 151 241 
87 281 30 251 242 
88 205 24 181 243 
89 195 27 168 243 
90 192 26 166 244 
91 245 35 210 246 
92 205 25 180 246 
93 278 24 254 247 
94 190 25 165 247 
95 277 20 257 248 
96 195 33 162 248 




98 241 21 220 251 
99 246 33 213 252 
100 267 34 233 254 
101 289 30 259 255 
102 277 29 248 255 
103 276 33 243 257 
104 249 32 217 257 
105 230 24 206 257 
106 284 21 263 259 
107 241 31 210 259 
108 294 34 260 259 
109 278 31 247 260 
110 261 31 230 260 
111 223 21 202 262 
112 239 21 218 263 
113 210 23 187 263 
114 239 29 210 264 
115 287 35 252 267 
116 264 23 241 271 




118 273 25 248 275 
119 252 26 226 275 
120 294 35 259 275 
121 194 27 167 277 
122 298 23 275 278 
123 221 27 194 278 
Total 29859 3394 26465  
Promedio 242,76 27,59 215,16  
 
Figura N° 14: Prueba de dos Muestras Relacionadas Tercer Indicador – Tipo de Prueba Wilcoxon 
 





Figura N° 16: Región de Rechazo del Tercer Indicador 
 
Figura N° 17: Resultado de la Prueba Estadística – Tercer Indicador 
 
La Asintótica .000, entonces z es menor que 0.05, manifestando que  𝑯𝑨 =
𝐓𝐏𝐒𝐄𝐈𝒂  − 𝐓𝐏𝐒𝐄𝐈𝒑 ≠ 𝟎 , se rechaza 𝑯𝟎 significativamente, permitiendo que 
la Ha, con un error al 5%, se menciona entonces, que la obtención de reportes 
de los activos informáticos después del sistema si se halló a diferencia antes 
del sistema actual. 
Tabla N° 15: Resultados en segundos del Tercer Indicador 
𝑻𝑷𝑹𝑬𝑰𝒂 𝑻𝑷𝑹𝑬𝑰𝒑 Reducción 
242.76 100.00% 27.59 11.36% 215.17 88.64% 
 
En la Tabla N° 15; se tiene el TPREIa que es el tiempo actual con su relativa 
proporción, en la siguiente columna se muestra el TPREIp que la implementación 
propuesta en donde se observa el tiempo y su relativa proporción, Se observa la 






IV. DISCUSIÓN  
El en la actualidad y con los avances de la tecnología las grandes organizaciones sin 
excepción requieren incluir en sus procesos de negocios la tecnología, con el fin de 
lograr brindar servicios que sean de mejor calidad y recudir los tiempos en sus procesos, 
tomando en cuenta esta  tendencia mundial se desarrolló e implemento una plataforma 
en la nube(sistema web y móvil )en la cual se puede acceder a ella desde cualquier parte 
del mundo ya sea desde un celular, laptop, computadora de escritorio, etc. haciendo uso 
del internet o datos móviles. Se realizó también como propósito de los servicios de TI 
en la universidad mejoren en este caso los servicios de “Gestión de incidencias”. 
Los sistemas web según el autor (Salas Rueda, 2016), manifiesta que los sistemas web 
realizan su trabajo con bases de datos las cuales es donde se procesa la información para 
mostrarle al usuario de una manera dinámica. Estos sistemas al ser desarrollados vía 
web se diferencian de los demás sistemas, y se convierte en un beneficio para la empresa 
y los trabajadores que la usan.  
Las incidencias (Mora Pérez, 2011), se forman por procedimientos, acciones que se 
ejecutan al ocurrir un incidente. La cual consta en poner a operativo el servicio al menor 
tiempo posible con el fin que el servicio de calidad se mantenga y no disminuya, las 
proveniencias de las incidencias pueden ser: existencia de fallas en software y hardware, 
uso erróneo del servicio, consultas, solicitudes de los usuarios. 
ITIL según (Fry, 2010), está relacionado con las gestiones de servicios mediante el ciclo 
de vida, y genera las siguientes informaciones de la gestión del servicio: su estructura, 
del ciclo de vida relación entre los elementos.  
Para el desarrollo del producto (Sistema web y móvil) de incidencias se usó como 
herramienta metodológica Iconix, ya que según Mattos es una Metodología Ligera que 
posee las complicaciones de RUP y la disposición de los artefactos de XP. Como 
lenguaje de programación de utilizó PHP y como gestor de base de datos MySQL, el 
sistema web de incidencias funciona en cualquier navegador web. (Mattos, 2012) 
Relación al indicador el tiempo promedio en el registro de incidencias de los activos 
informáticos se encontró una discrepancia obtenida de 486.32 segundos con el sistema 
actual y con la implementación del sistema planteado es de 45.61 segundo obteniendo 




debido a que con el sistema actual todos se hace manualmente es decir se registra en un 
cuadernillo por parte del personal del área se soporte los datos de la incidencia y con la 
implementación del sistema se realiza mediante la aplicación de incidencias logrando 
tener la información de manera rápida y precisa. Confrontando con la investigación del 
autor (Mendoza Hoyos, 2015), que redujo el registro de incidencias en un 66.28 % con 
la implementación propuesta, en lo cual nuestra investigación logrando reducción del 
tiempo de registro de incidencias en un 90.62%. 
En relación al del Segundo Indicador el tiempo promedio en el seguimiento de los 
activos informáticos con el sistema actual es de 336.69 segundos y con la 
implementación del sistema propuesto es de 32.51 segundos logrando obtener 9.66%. 
Logrando obtener una reducción representada en un porcentaje del 90.34%. Debido a 
que con la implementación del sistema el personal técnico del área de soporte puede 
verificar el seguimiento de los equipos de manera rápida.   
Respecto al tercer indicador el tiempo promedio para la obtención de reportes de los 
equipos informáticos con el sistema actual es de 242.76 segundos, al implementar el 
sistema propuesto se logró obtener el tiempo promedio para la obtención de reportes de 
los equipos informáticos en 27.59 segundos en un porcentaje de 11.36%, obteniendo 
una reducción del 88.64%. 
De acuerdo a los resultados conseguidos en nuestra investigación confirman la hipótesis 
planteada, que existe una significancia en la gestión de Incidencias de los Activos 















V.  CONCLUSIONES 
 Al implementar el sistema web y móvil se mejoró la gestión de incidencias de los 
activos informáticos de una Universidad de Trujillo en el año 2019. 
 Empleamos la prueba de medición en el tiempo promedio en el registro de incidencias 
de los activos informáticos con el sistema actual es de 486.32 segundos (100%), en 
comparación con la implementación es de 45.61 segundos semejante al (9.38%), 
existiendo una reducción de 440.71 segundos, representado en un 90.63 % en el 
registro de las incidencias de los activos informáticos. 
 El tiempo promedio en el seguimiento de los activos informáticos con el sistema actual 
es de 336.69 segundos (100%), en comparación con la implementación es de 32.51 
segundos semejante al (9.66%), logrando obtener una reducción de 304.18 segundos, 
representado en un porcentaje 90.34 % en el seguimiento de los activos informáticos. 
 Se concluye que el tiempo promedio para la obtención de reportes de los activos 
informáticos con el sistema actual es de 242.76 segundos (100%), en comparación con 
la implementación es de 27.59 segundos semejante al (11.36%), existiendo una 
reducción de 215.17 segundos, representado en un 88.64 % para obtener reportes de 
los activos informáticos. 
 La investigación se concluye económicamente factible 
 VAN: 10,983.82 
 Beneficio Costo: 2.32 Soles 
 TIR: 55 % 













 Recomendamos al jefe del área Oficina de tecnologías de la información de la 
universidad mejorar la aplicación móvil o desarrollar una aplicación móvil en 
Android para el registro y atención de las incidencias de los activos informáticos que 
se ejecutan en las diferentes áreas de la universidad. 
 Se recomienda al técnico del área Administración de recursos informáticos de la 
universidad utilizar el sistema web de incidencias para aprovechar sus bondades y 
llevar control correcto de las incidencias de cada activo informático. 
 Se recomienda a los usuarios del área te TI de la universidad manejar el navegador 
web “Google Chrome” para el mejor funcionamiento del software. 
 Recomendamos a los futuros investigadores que efectúen investigaciones semejantes 
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Anexo 06: Desarrollo de la Metodología de Programación Iconix (Doug, 2008) 
Fase I: Análisis de Requerimientos. 
 Requerimientos Funcionales. 
 






Figura N° 19: Configuración 
 
Figura N° 20: Mantenimiento 





















Figura N° 21: Ingreso de Activos 
 
 
Figura N° 22: Búsquedas 
 
 
Figura N° 23: Reporte
 req Ingreso Activos






























































































Figura N° 33: Caso de Uso Mantenimiento 
 































Figura N° 35: Caso de Uso Salida de Activos 
 




























Figura N° 37: Caso de Uso Gestionar Activos 
 
Figura N° 38: Caso de Uso Registrar Activos 




























Figura N° 39: Caso de Uso Registrar Salida de Activos 
 
 
Figura N° 40: Caso de Uso Registrar Incidencias 
























































































































Anexo 07: Formato de Encuesta 
“Encuesta dirigida a los encargados de los equipos informáticos de la Universidad 
Cesar Vallejo 2019” 
Objetivo: La presente encuesta tiene la finalidad Identificar la situación actual del área de 
soporte técnico. 
 


















































































Anexo 10: Factibilidad Económica Del Proyecto 


















































































Tabla N° 17: Materiales e insumos. 

















Lapiceros 2 1.00 2.00 
Corrector 1 1.50 1.50 
Resaltador 1 1.00 1.00 
Impresiones 50 0.15 7.50 
Fotocopias 50 0.10 5.00 
Anillados - Folder 2 3.00 6.00 
CD 2 1.00 2.00 
TOTAL 25.00 
 
Tabla N° 18: Hardware. 







Portátil HP x556u 
Intel core i3 7th 
Generación, con 4 






Tabla N° 19: Servicios y otros. 









Hosting 01 142.00 142.00 
Dominio 01 54.00 54.00 






Tabla N°20: Beneficios Tangibles. 
Descripción Costo Tiempo Costo Total 
 
Útiles de oficina (papel bond, 







TOTAL (S/) 7,200.00 
 
Tabla N° 21: Beneficios Tangibles. 
Beneficio Intangible Descripción 
Tiempo de respuesta 
mejorada 
Se reduce el tiempo en las entradas de los activos, salida 
de los activos y el registro de las incidencias 
Disponibilidad de las 
entradas y salidas de los 
equipos 
La información de los equipos informáticos se obtendrá 














Tabla N° 22: Flujo de caja. 
DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
INVERSIÓN (S/)     
Recursos Humanos 5,024.00    
Materiales e Insumos 25.00    
Hardware 1,300.00    
Software 0.00    
Servicios y Otros 
(Municipalidad) 
 716.00 716.00 716.00 
COSTO TOTAL (S/) 6,348.00 716.00 716.00 716.00 
BENEFICIOS     
Beneficios Tangibles  7,200.00 7,200.00 7,200.00 
TOTAL (S/)  6,484.00 6,484.00 6,484.00 




1. Análisis de Rentabilidad 
Los valores monetarios son dados en soles S/. Y se considera un riesgo de capital de 
6% 
1.1. Valor Actual Neto (VAN). 
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𝑉𝑝𝑏 =   ∑ [(
7200
(1 + 0.06)1







𝑉𝑝𝑏 =  19,245.68 
De lo anterior hallamos el Valor Actual Neto: 
𝑉𝐴𝑁 =  10,983.82 
Interpretación: El valor de VAN es 10,983.82 > 0, por lo tanto, la inversión 
producirá ganancias y la decisión es que el proyecto debe aceptarse. 
1.2. Relación Beneficio/Costo (B/C) 
Compara a base de razones, dividiendo el valor actual que es equivalente al 
VAN entre el desembolso inicial. 




𝐵𝐶 =  2.32 













1.3. Tasa Interna de Retorno (TIR) 
Hace a la inversión comparado a una tasa financiera (i=45% Banco de Crédito 
del Perú) 
















Conclusión: El proyecto es aceptable, puesto que el TIR (53%) es mayor que la 
tasa de interés del banco (45%).  
 
1.4. Tiempo de recuperación del capital 








𝑇𝑅𝐶 =  0.88 
Convertir a Meses y Días 
0.88 ∗ 12 𝑀𝑒𝑠𝑒𝑠 = 10 
0.56 ∗ 31 𝐷𝑖𝑎𝑠 = 17 





















































MANUAL SISTEMA DE GESTIÓN DE INCIDENCIAS DE 
ACTIVOS INFORMÁTICOS 
MANUAL DE USO 
 
 
SISTEMA - ARIUCV 








MANUAL DE SISTEMA GESTIÓN DE INCIDENCIAS DE ACTIVOS 
INFORMÁTICOS 
El siguiente manual consiste en brindar una guía para para los usuarios quienes harán uso 
del sistema, aquí se explica al detalle las opciones generales y específicas de cada módulo 
del sistema. 
Para usar el sistema apropiadamente se basará en la lectura del vigente manual el cual será 
dividido en 7 partes: Gestión de mantenedores, gestión de Ingresos, gestión de Ingresos, 
















1. INGRESO AL SISTEMA 
1.1. Abrir Navegador Web: 
Para empezar a usar el sistema es necesario el abrir cualquier navegador 






1.2. Pantalla de ingreso: 
Después de haber ejecutado el navegador, escribir en la barra de búsqueda 
o copiar y pegar la siguiente URL.  
http://ariucv.com/ 
 
Se abrirá una ventana de ingreso (login), el cual es parte de ingreso al 










Llenar los datos correspondientes y presionar el botón Acceder, escribir su 
usuario y contraseña en letras minúsculas, recuerde que los datos para 
acceder al sistema son personales, de modo que al compartirlo queda baso 
su responsabilidad lo que realicen con ella. 
 




1.3. Pantalla principal: 
Al ingresar al sistema se mostrará una pantalla principal en donde se 
visualiza la lista de activos y un menú de opciones.  
 
1.4. Menú de Opciones: 
 
El menú de opciones se encuentra ubicado en la parte 
izquierda de la pantalla, el cual a desplegarlo se podrá 








































1.5. Características de las Pantallas:   
Todas las interfaces tienen las siguientes características para facilitar el 
rápido acceso y ordenamiento de la información. 
a) Paginación: 
La paginación se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla, 




Son ubicados en las pantallas de los reportes en una subpantalla en la 
parte superior izquierda. 
Para hacer uso de este filtro deberá seleccionar una fecha de inicio y fecha 










para hacer búsquedas de un activo especifico, deberá ingresar código de inventario o serie. 
 
2. REGISTRO DE MANTENEDORES 
En primer lugar, tenemos los registros de los mantenedores las cuales son: 
mantenedor marca, categoría, tipo activo, subtipo activo, periféricos, documentos, 
sede, pabellón, local, tipo, piso, ambiente. 
2.1. Agregar mantenedor: 
para agregar un mantenedor en primer lugar abrir una de las pantallas de los 









Llenar los Campos correspondientes y presionar el botón guardar, con el botón listar 
categoría podemos visualizar la lista de archivos registrados.       
    
3. INGRESO DE ACTIVOS: 
3.1. Registro de activo: 
Abrir la pantalla de gestión de activos hacer click de AGREGAR ACTIVOS. 
 
Llenar los campos correspondientes del ingreso del activo, los datos son: 
categoría, tipo, sub tipo, marca, código, nombre, otros. 
Luego dar click en la lupa roja para agregar componentes correspondientes 
al activo como: memoria RAM, disco duro, procesador. Al hacer click en la 
lupa aparecerá un combo, seleccionar componente, click en buscar 












Después de llenar las características de los componentes, presionar el botón 
con el símbolo de MAS para agregar componentes a la lista. NOTA: Se puede 
agregar varios componentes a la lista pertenecientes a un activo. 
 
Después de llenar los datos del activo presionar el botón REGISTRAR 






3.2. Ingreso de Activo: 
Después de registrar un activo, para que esté listo para ser gestionado se deberá 
ingresar a través de un documento de ingreso: boleta, ficha de ingreso, etc. 
NOTA: En un documento de ingreso se pueden agregar varios archivos. 
para agregar nuevo documento hacer click en botón AGREGAR INGRESO DE 
ACTIVOS 
 





Al ingresar se encontrará con dos formularios, el cual deberá elegir el tipo de 
documento, y llenar los dados del documento de entrada. 
 
Después de llenar los datos del documento de entrada, deberá buscar por SERIE o 












Seleccionar el activo que aparece y cerrar la ventana. 
 
Luego seleccionar el botón con el icono (+) para agregar activos a la lista con ese 
documento de entrada. 
 
 
Para finalizar el proceso dar click en REGISTRAR INGRESO DE ACTIVOS, y se 





Presionando click en icono impresora se podrá imprimir el documento de entrada de 
cada activo. 
Presionando click en el botón con el icono LUPA, podrá visualizar el documento con 
los activos ingresados. 
 
NOTA: Copiando la serie del activo e ingresando al módulo GESTIONAR ACTIVO 
en la pestaña BUSCAR, podrá visual un activo específico y haciendo click en la 



















4. SALIDA DE ACTIVO: 
Después de ser ingresado, el activo puede ser ASIGNADO, PRESTADO O 
DONADO. 
4.1. Registrar salida de activos: 
Para agregar una nueva salida presionar el botón AGREGAR SALIDA DE 
ACTIVOS. 
 
Luego llenar los datos correspondientes: 
 
Haciendo click en el icono de LUPA se puede buscar por SERIE E 













Al seleccionar el activo se cargan los datos y presionando el icono (+) se 
agregan a la lista los activos para asignar. 
NOTA: Se pueden agregar varios activos en la ficha de salida 
 
Para terminar el proceso presionar el botón REGISTRAR SALIDA DE 
ACTIVO, el sistema automáticamente creara una lista de documentos con los 
activos asignados. 
 
Presionando el icono lupa podré ver el documento con la lista de activo 
gestionados. 





5. GESTIÓN DE INCIDENCIAS: 
En esta parte se registra las veces que el activo regresa al área por alguna falla 
después que el activo fue gestionando (prestado, donado, asignado). 
5.1. Registrar incidencias: 
Click en botón AGREGAR INCIDENCIAS y se mostrará esta pantalla. 
Pegar o escribir el código de inventario en la opción CÓDIGO, luego presionar 
el BOTÓN que tiene el icono de LUPA para buscar el activo y cargar los datos. 
Luego digitar los datos para el registro de incidencia y presionar el botón  














Llenar los datos correspondientes y presionar el botón REGISTRAR. El 
sistema de manera automática creará una lista de INCIDENCIAS 
ATENDIDAS y presionando el icono de LUPA se podrá visualizar los detalles 








6.1. Reportes de quipos: 
Los filtros se realizan por categoría y presionando el botón BUSCAR se 









Los reportes de INGRESOS, SALIDAS, INCIDENCIAS de activos se realizan 
seleccionado un periodo de tiempo con fecha de inicio y fin presionando el 
botón BUSCAR. 
 
6.3. Ingresos gráficos: 
Seleccionar una fecha de inicio y fin luego presionar el botón BUSCAR, y se 









6.4. Incidencias gráficas: 
Seleccionar una fecha de inicio y fin luego presionar el botón BUSCAR, y se 
mostrara un reporte de INCIDENCIAS ATENDIDAS por fecha. 
 
6.5. Equipos gráficos: 
Al presionar la opción EQUIPOS GRÁFICOS, se mostrará un reporte con 












6.6. Reporte de hoja de vida: 
En este reporte se consultará todo el historial de fallas de cada activo, se 
realizará la búsqueda por código de inventario presionando el botón BUSCAR. 
 
Presionando el icono de impresora se podrá imprimir el reporte de la hoja de 
vida por cada activo. 
 
7. CONFIGURACIÓN: 
7.1. Gestionar cargo: 
Presionar el botón AGREGAR CARGO y se mostrará una pantalla para llenar 
los datos correspondientes presionar el botón GUARDAR, para agregar el 













Cuando se hace click en opción Gestionar persona se mostrará una lista con 
las personas ingresadas, para agregar nuevo personal presionar el botón 
AGREGAR PERSONAL y se mostrará una pantalla para llenar los datos 




























7.2. Gestionar usuario: 
Después de registrar a un usuario agregar un usuario y clave para que ingrese 
al sistema. 
Cuando se hace click en opción Gestionar usuario se mostrará una lista con 
los usuarios ingresados para agregar nuevo usuario correspondiente a cada 
persona presionar el botón AGREGAR USUARIOS y se mostrará una 
pantalla para llenar los datos correspondientes presionar el botón GUARDAR 
USUARIO, para agregar el nuevo archivo. 
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